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昔の筆下の“哩”について
陸軍大佐　サ1・チャ1ルス・クロ1ズ
　イングランドや中部地方の古い地圖をしらべてみるうちに誰でもが直ぐ氣つ
く事は，“哩”の長さが現今のやうに何所も同じものでなV・といふことである．
今日用ぴられてるる“1760ヤ1ドを一哩とする”法定哩は，エリザベス女王在
位第35年（1593）に：獲布された法律によって，法令となったやうである．それに
よると，一三を8フォ1ロング，叉は320ポール，叉は1760ヤ1ドとしてみる．
自分が度量衡局長から聞いた言によれば，“ヤ1ド”に關するかぎり，数世紀に
わたって重大な攣化があったと考へる珪由はなく，殊に1500年以來の攣化も生
じなかったことは事實である．その當時の確責な標準がまだ今でも存在してみ
る．實際ヤ1ドは割合に不興なもので，殆ど何も攣化してみないと見てよいで
あらう．
　所が“哩”はそうでなWオヅクスフォ1ド大聖ボドリ圖書館にある，あの注
目すべき地勢，EPち英帝國の一一一　as古い詳細な地響を先づ見やう．これは1300年
目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代に作られたもので，縮尺は17哩孚が1吋である．ところが幸な事に，我々の
この目的のためには，少しも縮尺に頼る必要がない．何故なら，都市相：互間の
距離は哩数で書いてある．尤も，全てではなV・が，時折これらの距離は四捨五
入してある．次に，斑吋を1哩とした陸軍測量部の地圖で道路上をはかった今
の距離と比較した8っの距離の表を示す．
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　これらの測量の準均より，1300年代の“哩”は今の哩の約1．25倍にあたる・換
言すれば，昔の哩は10フォ1ロングであったらしい．しかし今から600年の昔に
一艦どの道が用ひられたかは，全然知らないと云ふ一封が出るだらう．勿論そ
うだ．しかし明かに中世紀に用ぴられた道は，直線距離より長いはすだし，又
ボドリ地圖上の距離を直線距離と比較したならば，大抵の場合，正確な距離よ
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り短い結果を得る．私は他に一つ二つの踵離をはかり，これらの直線距離をポ
ドリ地圖上の距離と塊記してみたら，その手話は1・30となった・そtで私はこ
の地圖に用ぴられた昔の哩は，10フォ1ロングと同じであると思ふ．
　上の記嘉はボドリ引証による昔の哩につV・て考へられてるた誤差を示すに役
立つだらう．私がそれを書いた痔には，ウィリアム・ブリンダ1ス・ペトリ氏
（現，サ1・ブリンダ1ス・ペトリ）の重要な論文の事を知らなかった．その論
文は「古代英國の哩に：ついて」と題するもので，1883年末から1884年初にかけ
て開かれた，エヂxパラの學士院の會翁島12巻第254頁に出てみる．その中に・
氏はこの問題に証して“触法ある資料をボドリ地温は提供する”と急雨てるる．
サ1・ブリンダ1スは二二を調べ，亥の如く稜表してみる．帥ち明かにイング
ランドの南部及東部の距離は全部，中世の丸払によくなれた何人かの手によっ
て書き改められてみる．この訂正は地山としては十分に研究するに慣するも
のであり，この事は明かに16世紀以前になされたのであるから，この地誌の非
常に古い事を示す回る誰慷である．今日もつと必要な事は，この地圖の精確な
槍査であり，この事のためには，立派：な考古學者が必要である．しかし今我々
の考へるべき“哩”に關しては，その様な心心は無用である．何故なら，怪し
い距離をオミットレても，我々の研究の結果に大して影響しない．”．と．彼は間
違つた距離を示すウェ1ルズとチシャイア地方の距離を審議からオミ。トしてみ
る．そして槍査に慣する130ケの距離を見出し，昔の哩は法定哩の1・265，即ち
10．12フオ1ロングである事を獲見してみる．彼は叉昔のフランスの哩は10フォ
　；・ングを1哩としたもので，法定哩（2130ヤ1’ド）の1．21に等しV・と指摘して
みる（10チェ1ンを1フ、iロングとする）．
　ボドリ地面以後，1544年までは，“哩”の長さに封ずる何らの資料もなV・．そ
の年になって，次の如きものが公にされた．帥ち“世界の初めよりの数年間の
年代記，その中には我が晶晶國の諸王の御名が記され，叉，主要都市へ通する
道及都市絹互間の距離も記さる・1544年ロンドン，ブリiト街ジ91ジ館にて
ウィリアム・ミドノしトン印刷”とV・ふ書物で，之れは1927年に故サ】・ジ・1ジ・
フォ1ダムが此の中の道路表を再版した．（註1）
　　こ」に9つの道路表がある．EP，ウォルシンガム・ロンドン間，パァ1ウィック・
　ヨ1ク及びロンドン間，カ1ナラン・チェスタ及ロンドン間，コ1カマス・ラン
　カスタ及ロンドン間，ヤ1マX・コ1チ．スタ及ロンドン間，ドアいロンドン
　間，セントベリエン（コ1ンウェル州）・ロンドン間，ブリストル・ロンドン間，
　セントダウィド・ロンドン間．そして各々に多くの中綴の距離が與へてある．そ
れ故，用ひられた道をたどる事は容易である．
　　私はカ1ナ1ヴォン・チェスタ熱血セントペリエンの西部の道路はオミットした
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が，今の地盛で道路上の距離をはかり，ミドルトンから得た8っの長距離を法
定哩に從って道路上をはかった今の距離と比べて，次の結果を得た，凱昔
の“哩”も，法定哩との割合は，1・14，L37，1．24，1．24，1・22，1・23，1・36，・1・33
となり，手均は1．30である．
　ボドリ地圖以後200年以上も開きがあって，その間に於ては1枚の英國地圖も
今日残ってみない．1546年まで論ると，最：初の英國諸島の印刷された地誌が出
版された．この地雨はジ．iジ・リリ1の力で出來たもので，とれには他の縮尺
がつけてある．ヒ㌃ウッド氏の言によると，或場合には，昔の地圖は不等な廣が
りで東西にも南北にも歪められてみるそうである．私はリリ1氏の縮尺を用ぴ
て大皮南北にわたり20ヶの距離を測量し・この方向に於てはりリ1氏の哩は法
定哩の0．94に相當するのを知った．他の：方向，巳ロ’ら東西にわたっても同じく20
ケの測量の亭均として，彼の“哩”は法定哩のO・91となった．この結果，リリ1
の哩は，法定哩の約O．92，跡，約7・4フォ1ロングである事が明かになった．
　リリ1の地回には，．その縁にそって印刷された経度，緯度がつけてある．リ
リ1の“哩”では，緯度1度の三三の長さは66・2．巨llち61・2法定哩である．これ
は69．2法定哩であるべきだ．實際もし緯度三分が正しV・なら，この二二二二
の方が｛Eしくない．或は其の逆だ．しかし我々はもうこれ以上この二二につい
て時間を費す必要がない．リリ1の“哩”は“イクり1哩”であるらしいのだ．
　1564年にメルカトルの「イングランド・スコ・トランド・ア・fルランド新窟圖」
が印刷された．この地圖には高言哩の縮尺がつけてある。私はこの地謡上で17
ケの直線距離を測il　tごれを今の地圖による距離と比較してみた．17ケのうち
2つだけ0．96，0．98と云ふ短V・結果となったが・これを含めても昔の哩の平均長
さは今の哩の1．184となった．帥，それは2084ヤ1ドで，即ち9・47フォ1ロング
である．
　次に我國の詳細な測量：岡の最初のもの，西口，サクストン州の地話を調べや
う．先づ一例として，サクスt・ンのために1575年に印刷されたサザムドニや叉
はハンプシァイヤの地鼠を取って見やう．私はサクストンの地二上で12ケの直
纏巨離をはかり，とれを陸軍測量部の1“1を1哩とした地圖上の直線距離と比
較してみた．ところが，全ての場合，昔の哩は今の哩より長い結果となり・最
少の比は1．16，最大の比は1．27となった．勿論，都市がしきたり的に書かれて
あるので，精確な測量：をするのは不可能である．しかし，とれだけ多く第均が
蓮ってみると云ふ筈はない．その平均は・昔の哩が今の哩の1・216となり・帥ち
それは2140ヤ1ドで，9．73フォ1ロングである．
　　ヒ1ウッド氏は又サクストンのノ1ブォ1クの二二で12ケの測量をなし，即ち
南北に6っ測量して，1哩が11．11フォ1ロング，東西に6つ測量して・1哩が10・91
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フォ1ロングなりとの結果を得た．全部の三三は11．00フ，1ロングであった．彼
は叉同じ様にサクストンのノ1ザンツ地圖をしらべた．帥，12ケの測量より卒
均1L23フ。1ロングの結果を得た．シュロ。プシャイヤの地圖より16ケの測量を
して，三二11．03フォーロングを得た．この3枚の地引に於て，最：短の哩は8・75
フIlロング，最大は12．47となった．
　先にのべたハンプシャイヤの測量を加へて，’四州の午均は1哩が10．75フォ1ロ
ングとなった．幾度もの測量からは10．42フォ1・ングとなる．ペトリ氏は上述
の論文の中で，彼はサクストン州の地圖を調べ，全部で30（28　？）ケの測：量か
ら，三二1哩は法定哩の1．310士0．016、となったと述べてみる．これは10．48フォ
1ロングに等しV・．しかし各々の地圖を幾度しらべたかは，少しも述べてみな
b．
　ヒ1ウッド氏は又サクス1・ンのイングランドやウ」1ルズの大きな地圖（1583
年版）で，21ケの測量をなし，1哩は10．48フォ1ロングと得た．
　ノ1ヂン州の地圓（1593一一5年版）から彼は1哩の長さを10，17フォ1ロング，
シモンソンのケンF州の大地圖（1608－11）から10．33フォ1ロングと夫々結果
を得た．
　度量衝局長官代理は私に，故フレヂリ。ク・シ1ボ1ム氏が“從來のエ1カ1
とその歴史的重要性”と題する書物（註2）の中に，“昔の英國め哩について論じ
てみる”と指摘してくれた．シ1ボ1ム氏は，1577年版のホリンレエドの年代
記の前置である所の，“ハリソンの英國について”の記事から，次の事を引用し
てみる．巨Pち三二風に，1500歩を1哩とする事に下しては，何も論ずる要はな
い．まして，リ1ランドが英國評論の中で蓮ぺてるる如く，それが今樹ウニ1
ルズ人の間に用ひ、られてるなV・限りに於ては．シ1ボムは一歩を58叉は59吋の
二歩であるとし，それ故，昔の英國の哩は11又は11．2フォ1ロングであるとして
みた．若し一歩が60吋のご歩と計算されたら，昔の英國の哩は1L4フォ1ロング
となる．これがウ．1ルズの哩であらう．
　ペトリ氏もシ1ボiム氏も共に1675年目“ブリタニヤ”を出版したオギルビ
ィを参考にしてみる．このブリタニヤの中に彼は，一直線を“フk李距離”，昔の
哩による距離を“通俗計算”，測程器で測った法令上の哩を“測定”と呼んでみ
る．シ1ボiム氏によると，ロンドン附近に於ける哩は，地方に於けるものよ
り短いそうだが，これは多少疑はしV・．シ1ボ1ムは全イングランド及ウsル
ズへ向け，凡ゆる方向ヘロンドンからの直線コース及若干の他の道をはかり，
その穂計より“通俗計算”による3507哩は，法定哩4536哩に等しV・事を磯見し
た．帥，昔の“哩”は法定哩の1，29に等しV・．他の2組からのヰ・均は1・31となる．
彼の計算によると，1675年代の哩は法定哩の約1．30にあたり，10・4フォ1・ング
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にあたる．しかし彼は法定哩の1．35哩に相論する長さを提唱し，それに封して
多少の理由を述べてみる．
　サ1・ブリンダ1ス・ペトリは上述の論文中で，オギルビィの出した154ケの
距離を論じてみる．しかし其のうち8つは北西部の哩であり，12ケはウェ1ルズ
人の哩であるとして棄ててみる．．残り134ケの4均より，昔の哩は1．307法定哩
帥ち10．45フォ1ロングであるとの結果を得た．
　シ1ボム氏はタリー氏とメルカトル氏のを除V・て，リ1ランドの書をウAIス
タから20哩以内の所に到る距離の表を示した．リ1ランドの出した哩は10・63
フォ1ロングで，L33法定哩である．
　要約して，次に昔の英國の地岡は振行案内をしらべて得た“昔の英國の哩”
の長さの表を示す．引用した10人の昔の槽三者の李均哩は10．36フ．，　1ロング，
師ち1．30の法定哩である．
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｛
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134の長さの丁重
ペトリ1氏（註3）
昔の英國の哩が法定哩と違ふ事は明かになった．しかし恐らく，考へ得る如
く，違った地圖に於ける測量，叉は同じ地鼠でも，非常に蓮：つた結果を得るだ
らう．ボドリ晶晶での哩は，約10．12フォ1ロングである．ペトリ氏の考へる所
では，一番古V・哩は中世の13．22吋を1択とする：方法に從へば，昔のフラγス
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の哩と同じである．昔の測量には次の如き關係があった．凱6　PJミ・11尋，10尋
一・　1チェ1ン，10チェ1ン＝・　1フォ1ロング，10フォ1ロング・＝1哩・ボドレの哩は
確に10フォ1ロングを1哩としてみたらしい．i6－17」世紀の地圖には‘‘長い哩”
・普通の哩”“短い哩”といふ言が見られる．サクストンの大地圖に基くもの，
帥，長い哩を除けば，前述の表にある哩は何ら論明がなV・ので・習慣による哩
と取るより他はない．
　可成長い間，少くとも1544年から1695年までは，11593年の法定哩があったに
も拘らず，英國に於る習慣上の哩は法定哩の1．30であった．
　（詮1）　イングランド及ウェ1ルズの最初の道路表，1’41－1561・サ1’ノ’1バ1ト・
　　　　ジョ1ジ・フォ1ダム著，1927年壁行の圖書解題編纂局の報告書より，オックス
　　　　フォ1ド大畠印刷部により再版・
　（詮2）從來のエ1カ1とその歴史的比翼性，エフ・シiボ1ム著・ロングマン・グリ1
　　　　ン肚蟹行，エ914．tp’，　rrンドンにτ・
　（譲3）　1574年から1695年までは，英國哩について，漸進的な攣化はないらしく，大回
　　　　16．3フtlロングであった．ペトリ氏はクォ1タ1マスタの地圃の事を述べてゐ
　　　　る．しかし故サ1・ジョ1ジ・シ1ボ1ムも・これは土熱のサクストンの大地圖
　　　　のうつしであるとするとしてみる．
　　　　　　　　　　　　天一暦のk行歌況
　猫，英，米，佛，西等の國立天文豪から毎年獲刊される天艦暦の類は，天文
學者にも，航海業者にも，飛行子たちにも非常に必要なものであって・其れ其
れの年にならない以前から，早く，既に，各國の専門家が入手を希望するもの
であるのに，どうしたわけか，近年，この天燧暦の獲行が逞れがちで，遼に，
最近の或る學會では，“二二暦を威るべく二三年前に平行するやうに”といふ希
望が決議されたほどであった．ところが，昨1939年からは第二の世界三三とも
いふべき大事件が起り，天工暦の獲行も，配布も，いよ々々滞りがちとなるら
しい．困ったものである．現に，吾人が入手した天艦暦につV・ても，ドィッ暦
が最も早くて，1942年のものは最近入漏したが，アメリカは1941年目暦が去る
七月の末に漸く届いた．次いで，同年のフランス暦が九月初めに届いたので一
寸，ハラハラした心も静まったが，面識暦は，どうしたことか・今に至るも到
着しない．之れは實に英國能界たるものの，責任問題であり，又・信用の問
題である．今暫く待つとしても，十一月一ぱいに到着しなければ，今後はもは
や英國暦は期待出国なV・ことになるといふものである．それに，ロンドンが，
あのやうにひどい爆撃を受けてみるのだから．（1940－9～20）
